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CONTRIBUTORS/COLLABORATEURS 
NORMAN BALL, book review editor of ScZantld Canadzn&<L&, is 
Science and Engineering Archivist at the Public Archives 
of Canada. 
MELVIN BAKER, a graduate historian from Western, works as a 
researcher for the Office of the Official Opposition of 
Newfoundland and Labrador. 
BOYDE BECK recently completed his master's degree in history 
at Queen's and intends to pursue a PhD at Western. 
ROBERT BRADFORD, recently acting director of the National Mu-
seum of Science and Technology, directs the National 
Aviation Museum in Ottawa. 
VITTORIO DE VECCHI, a graduate of the University of Toronto 
was, until his untimely death in 1983, teaching at the 
University of Pavia. 
CHANTAL FORTIER est coordonatrice de la "semaine des sciences", 
un programme de vulgarisation de la science au Québec. 
JAMES HULL is currently a doctoral candidate in history at 
York University. 
TREVOR LEVERE is the Director of the Institute for History and 
Philosophy of Science and Technology at the University 
of Toronto. 
GAYLE YOUNG, a graduate in fine arts from York University, is 
a composer and music historian. 
